












➨ 3᮲ ጤဨࡢ௵ᮇࡣࠊ2ᖺ࡜ࡍࡿࠋ 
 
㸦Ⓨ⾜㸧 
➨ 4᮲ ⣖せࡢⓎ⾜ࡣࠊཎ๎࡜ࡋ࡚ᖺ 1ᅇࠊ9᭶࡟Ⓨ⾜ࡍࡿࠋ 
 
㸦ເ㞟ᮇ㝈㸧 
➨ 5᮲ ⣖せࡢເ㞟ᮇ㝈ࡣࠊẖᖺ 6᭶ᮎ᪥࡜ࡍࡿࠋ 
 
㸦ᢞ✏㈨᱁㸧 

























➨ 10᮲ ཎ✏సᡂୖࡢ␃ព஦㡯ࡣࠊḟࡢ࡜࠾ࡾ࡜ࡍࡿࠋ 
㸦1㸧⣖せࡢཎ✏ࡢグ㏙࡟⏝࠸ࡿゝㄒࡣࠊ᪥ᮏㄒࠊⱥㄒࢆᶆ‽࡜ࡍࡿࠋ 



























➨ 17᮲ ࡇࡢつ⛬࡟ᐃࡵࡿࡶࡢࡢ࡯࠿ࠊ⣖せࡢⓎ⾜࡟ᚲせ࡞஦㡯ࡣࠊู࡟ᐃࡵࡿࠋ 
 
   㝃 ๎ 
 ࡇࡢつ⛬ࡣࠊᖹᡂ 29ᖺ 4᭶ 1᪥࠿ࡽ᪋⾜ࡍࡿࠋ 
㸫  㸫
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